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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
In the context of the problem of Climate Change, this work analyses the evolution of the 
perception of the willingness to pay (WP) for green electricity,  in Pamplona and region, between 
2008 and 2015. These two very different moments  in the socioeconomic status, because  in 2008 
people weren`t aware of the financial crisis and haven`t the prospect of so negative evolution. 
 
This work  is a comparison between data of the research made by the same teamwork  in 
2008 and data obtained  from personal  interviews made  to 200 people  in Pamplona and  region. 
The method has been used is willingness to pay.  
 
The results show that the problem of climate change is more important for the people, and 
that  people  have  the  sensation  that  are  having  negative  effects  of  the  climate  change  at  the 
moments. The willingness  to pay  increases  in  this period of  time, have  trebled; because, on one 
the  hand,  the  awareness  of  the  problem  has  increased;  and  on  the  other  hand  because  of 
nowadays moments, social change moment, that it find the solution in a team solutions.  
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En  el  contexto  de  la  problemática  del  Cambio  Climático,  el  presente  trabajo  analiza  la 
evolución  en  la  percepción  y  disposición  al  pago  (DAP)  por  electricidad  verde,  en  Pamplona  y 
Comarca,  entre  los  años  2008  y  2015.  Se  trata  de  dos  momentos  muy  diferentes  al  nivel 
socioeconómico, dado que en 2008 apenas existía conciencia de crisis económica, ni perspectivas 
de una evolución tan negativa, como la que ha llegado a tener.  
 
Se comparan  los datos del estudio previo realizado por el mismo equipo de  investigación 
en  2008,  en  el que  se  enmarca  el presente  trabajo,  con  los  datos obtenidos de una  entrevista 
personal  realizada  a 200  individuos en Pamplona  y Comarca en 2015. El método utilizado es  la 
Valoración Contingente. 
 
Los  resultados  muestran  que  a  la  problemática  del  Cambio  Climático  se  le  otorga  una 
mayor importancia, y que existe una elevada sensación de afectación de sus efectos negativos en 
el momento  presente.  La DAP  aumenta  en  este  periodo,  triplicándose,  debido  en  parte  a  esta 
mayor  consideración del problema; y por el momento de  cambio  social del momento presente, 
que parece estar incrementado la apuesta por las soluciones colectivas.  
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Palabras clave: electricidad verde, valoración contingente, cambio climático, disposición al 
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Abstract (Resumen de 100‐250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100‐250 hitzetan) 
Klima aldaketaren testuinguan  lan honek elektrizitate berdea ordaintzeko hautematearen 
eta  prestasunaren  eboluzioa  aztertzen  ditu,  Iruñean  eta  Iruñerrian,  2008tik    2015.urtera.  Bi 
momentu  oso  desberdin  dira  maila  sozioekonomikoan;  izan  ere,  2008an  ia  ez  zegoen  krisi 
ekonomikoaren kontzientziarik, ezta egungo egoerara iritsi arteko bilakaera hain negatiboa izango 
zuen aurreikuspenik ere.  
 
2008an ikertzaile talde berak egindako lanaren datuak eta 2015ean Iruñean eta Iruñerriko 
200  laguni  banaka  egindako  inkesten  bitartez  lortutako  datuen  alderaketa  egin  da.  Balorazio 
kontingentearen metodoa erabili da.  
 
Emaitzek agerian uzten dute klima aldaketaren arazoari garrantzi handiagoa ematen zaiola, 
eta egun klima aldaketaren eragin negatiboaren sentsazioa jendearengan handia dela. Ordaintzeko 
prestasuna  handitu  egin  da  denbora  tarte  honetan,  hirukoiztuz,  neurri  batean  arazoaren 
aintzakotasun handiagoa dagoelako; eta egungo aldaketa sozial momentuak   talde konponbideen 
alde eginarazten duela ematen duelako.  
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Hitz  gakoak:  elektrizitate  berdea,  balorazio  kontingentea,  klima  aldaketa,  ordaintzeko 
prestasuna eta krisi ekonomikoa.  
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